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us să avem inimile! 
După înălţarea Domnului la ceriuri, 
cereşti decât la 
Marele Apostol al neamurilor în e-
pistola sa către Coloseni, dă acestor 
creştini şi prin ei nouă tuturor, feliurite 
îndemnuri de a se conteni în folosirea 
plăcerilor lumeşti. Intre altele spune şi 
acestea: 
„Deci, de v'aţi sculat împreună 
cu Hristos, căutaţi cele de sus, unde 
este Hristos, şezând de-a dreapta lui 
Dumnezeu. Cele de sus gândiţi, iară nu 
celea de pe pământ". 
Credem că ne va fi de folos, ca la 
sărbătoarea înălţării Domnului, să ne 
deşteptăm puţin din amorţeala, ce ne 
cuprinde, şi să ne cugetăm cu deadinsul 
la cuvintele sf. Apostol Pavel. 
Legaţi de glia pământului cu trupul, 
sufletul nostru numai cu greu îşi poate 
ridica privirea către ceriuri. Ochii noştri 
caută cu lăcomie în jurul lor, ca să stă­
pânească cât mai multe bogăţii, sâ guste 
cât mai multe plăceri. Trufia neastâm­
părată ne îndeamnă să nu ascultăm de 
porunci, să nu băgăm în seamă binele 
aproapelui, ci să căutăm numai folosul 
nostru. Sufletul nemuritor pironit de a-
ceste şi alte patimi grele, geme şi suspină, 
caută scăpare şi nu poate. Este ca o 
Pasere căzută în cursă. Cearcă să sboare, 
s ă se ridice la înălţimi, dar nu poate, 
Pentrucă e îngrădită de toate părţile. 
A ? a Şi sufletul. C e a r c ă să se ridice la 
înălţimi, la Dumnezeu, dar nu reuşeşte. 
Păcatul n trage la pământ. 
Tot marele Apostol Pavel zugrăveşte 
a cest zbucium, aceasta luptă a sufletului 
c " trupul prin cuvintele aceste: „Văd 
altă leg e întru mădularile mele, luptând 
l t nPotriva legii mintii mele şi dându-ma 
Pe mine rob legii' păcatului, care este 
, t l t r u mădularile mele. Ticălos om sunt 
^u> cine mă va izbăvi de trupul morţii 
?j*steia. Darul lui Dumnezeu, prin Isus 
n r i s t o s , Domnul Nostru". 
O luptă grea duce sufletul nemuritor 
t r u Pul Pătimaş. Ar vrea să-1 stăpâ-
trebue să ne gândim mai mult la celea 
ceîea pământeşti. 
nească, dar nu-i în stare. E prea slab-
Ar vrea să rupă cătuşele păcatului cari îl 
leagă, dar nu e harnic de asta. Sunt 
prea tari şi prea de tot multe aceste legă­
turi păcătoase. Un singur lucru poate să-i 
ajute. Darul lui Dumnezeu prin Isus Hris­
tos. Dacă suntem gata de a primi acest 
dar, atunci sufletul nostru rupe cu uşu­
rinţă cătuşele cu cari e ferecat şi se 
înalţă la ceriuri „unde este Hristos, şezând 
de-a dreapta lui Dumnezeu". 
Fie-ţi milă dar iubite creştine de 
sufletul tău. Fie-ţi miiă de tânguirea lui. 
Se plânge necontenit că'l ţii încuiat în 
temniţa păcatelor tale. „Unde vreai să 
mă duci?" — te întreabă sufletul întri­
stat. „Iată văd cum şe deschide înaintea 
mea gura iadului, cu flăcările Iui îngro­
zitoare, ca să mă înghită pe vecii ve­
cilor'^ Şi tu creştine nu vreai să auzi acest 
glas jalnic al sufletului t ă u ? ! Tu mergi 
mai departe pe calea pieirei. Bate toaca 
în clopotniţă, trag clopotele de sf. litur­
ghie şi tu nu Ie auzi. Tu tragi poate la 
sudălmi năpraznice, ori dormi după o 
noapte petrecută în crişmă. 
La înălţarea Domnului să desrobim 
sufletul nostru de legăturile celea pă­
mânteşti şi să-1 lăsăm să se înalţe acolo, 
unde se doreşte acest suflet, la ceriuri. 
Un suflet avem şi noi îl ţinem în robie, 
înăbuşit de păcate. Un frate, o soră dacă 
ajunge în prinsoare, ne doare. De su­
fletul nostru nu avem milă, nu-i purtăm 
de grije. 
Rugăciunea noastră la acest praznic 
să fie cuvintele psalmistului: „Scoate din 
prinsoare Doamne sufletul meu, ca să 
se mărturisească numelui Tău". 
Sus să avem inimile! 
Dr. Iultu Florian. 
Femeile engleze v o r a v e a d r e p t de 
n i Primul ministru englez dl Baldw.n a de­
clarat va da drept de vot tururor fentelor 
f n g l S e trecute de 21 de an,. 
A d u n a r e a genera lă a R e u ­
n iun i i f e m e i l o r I S o m â n e 
g r . - c a t . d i n I£I:sJ, c o n v o c a t ă 
pe ziua de 5 Iunie , se a m â n ă p â n ă 
f&isitilneeii î n 1 © I u n i e , cu 
acelas p r o g r a m . 
B I R O U L R E U N I U N I I . 
Dela „Asociaţiune". 
î n ş t i i n ţ a r e 
Acei preoţi şi învăţători cari peste iarnă 
au ţinut în comunele lor cursuri pentru ne­
ştiutorii de carte, învăţându-i a ceti şi scrie» 
până la ziua de ÎS" Iunie trebue să înainteze 
raport despre sporul făcut, urmând să fie pre­
miaţi preoţii sau învăţătorii cari pot arăta că 
au făcut ispravă mai multă. Rapoartele trebue 
s i cuprindă numele şi vârtsa tuturor celor pe 
cari i-au avut la cursuri, progresul fiecăruia 
la examen şi iscălitura revizorului şeelpr sau 
a preşedintelui cercului cultural din comună, 
cumcă datele înaintate sunt adevărate. 
Premiile pe cari Ie dă ^Asociaţiunea" sunt 
foarte frumoase, dar e bine să se ştie şi altfel 
ce spor au făcut satele noastre în privinţa cu-
noştinţii de carte. Cei chemaţi să nu pregete 
deci a-şi face nobila datorie până în sfârşit. 
> Dela Despărţământul Blaj . 
Aflăm cu bucurie că Despărţământul Blaj 
al „Asociaţiunii" îşi va ţinea adunarea generală 
din acest an în fruntaşa comună Roşia de pe 
Secaş. Se fac pregătiri mari, ca ziua de Du­
minecă, 26 Iunie, sâ fie o măreaţă sărbătoare 
a tuturor satelor noastre din Valea Secaşului şi 
împrejurimi. Vor fi atunei la Roşia, pe lângă 
vorbirile către popor a membrilor comitetului 
dela Blaj, întreceri între cei mai isteţi jucători 
de pe Secaş, expoziţie de copii şi de porturi 
precum şi întrecere între doinaşi! 
Câştigătorii vor căpăta premii frumoase 
în bani, în cărţi, diplome şi medalii (cocarde 
naţionale), pe cari cu mare fală le vor purta 
flăcăii şi fetele în toată tinereţea lor. Auzim 
că prin comunele din jurul Roşiei de pe acum 
se gată tineretul cu jucătorii şi cu doinaşi săi, 
să arete ce pot la adunarea Despărţământului 
Blaj al „Astrei". 
Şi ce mai horă va fi atunci în vatra 
Roşiei! Să se ducă vestea şi povestea de jo­
curile Săcăşene 1 Ţineţi minte feciori şi fete 
că în Dumineca după Sânziene toate satele din 
ţinutul Secaşului se adună la Roşia la sărbă­
toarea portului, a doinelor şi a jocurilor ro­
mâneşti ! 
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Apostolul Duminecii. 
Dumineca sfintelor Rusalii (12 
Innie 1927] — Faptele Apos­
tolilor 2, l—ll. 
Şi dacă s'a împlinii ziua Rusalii­
lor, erau toţi împreună adunaţi la un 
loc, şi s'a făcut fără de veste sunet 
din ceriu, ca de suflare de vifor ce 
vine repede, şi a umplut toată casa 
unde şedeau. 
In traducerea pe care o folosesc eu, 
a păr. canonic Dr. Bălan, se zice ziua 
Rusaliilor. In celelalte traduceri, ale lui 
Samoila Clain şi Dr. Victor Smigelschi, însă: 
cincizeci de zile. Şi una şi alta e bună. 
Pentrucă cobortrea Spiritului Sfânt s'a 
întâmplat în ziua a cincizecia dela învierea 
Domnului, adecă după Paşti. 
In ziua aceasta erau toţi împreună 
adunaţi la ua loc. Toţi, adecă nu numai 
apostolii, ci şi cei 120 de învăţăcei, pe 
cari îi aminteşte sf. Luca în cap. 1, stih 
15 a Faptelor Apostolilor ba poate şi 
ceilalţi învăţăcei. Locul unde erau adunaţi 
nu ni-se spune. Probabil că s'au adunat 
în camera aceea, în care au mâncat şi 
cina cea mai de pe urmă, împreună cu 
Isus. 
Sunetul din ceriu a umplut toată casa, 
flu numai camera In care se allau ei. Mai 
mult sunetul, acesta s'a auzit ehiar şi în 
oraş r dupăcum se vede din stihul 6, de 
mai jos. 
Şi li-s'au arătat limbi împărţite 
ca de foc, şi s'au aşezat pe unul 
fieştecarele din ei. 
Din cele spuse aici se poate deduce, 
că la început focul venit din ceriuri a fost 
nedespărţit. Numai după aceea s'a despăr­
ţit acest loc în formă de limbi, cari s'au 
aşezat pe unul feştecare din ei. 
Focul era semnul, că acolo Dumnezeu 
era de iată, dupăcum ni-se spune la Cartea 
Eşirii 3, 2. Focul lămureşte, luminează şi 
încălzeşte. Aşa a lămurit, luminat şi încălzt 
şi Spiritul Sfânt sufletele, inimile şi minţile 
apostolilor, ca ei să poată mărturisi despre 
viaţa, patimile şi învierea Mântuitorului. 
Şi s'au umplut toţi de Spiritul 
Sfânt, şi au început a vorbit în alte 
limbi, precum le da lor Spiritul a 
a grăi. 
»S'au umplut toţi de Spiritul Sfânt* 
adecă ei au simţit toate darurile Spiritului 
Sfânt, pe care le primesc credincioşii prin 
sacramentul Mirului. Oel dintâiu dar al 
Spiritului Sfânt, pe oare l-au simţit ei, a 
fost darul limbilor. 
Şi locuiau în Ierusalim Jidovi, 
bărbaţi cucernici din lot neamul ce 
este supt ceriu. 
Adecă Jidovi din toate ţările pământului 
şi păgâni cari au primit legea lui Moisi. 
Aceştia s'au aşezat în Ierusalim, ori pen­
tru totdeauna ori, apoi numai pentru câtâva 
vreme, ca să fie aproape de biserică şi 
slujba dumnezească. 
Iară dacă s'a făcut glasul acesta, 
s'a adunat mulţimea şi s'a turburat, 
căci îi auzia unul fieştecare grăind 
in limba sa. 
Sunetul din ceriu, ca de suflare de 
vifor ce vine repede, aşa a fost de tare, înoât 
s'a auzit în tot oraşul, iară mulţimea 
auzindu-1 s'a adunat la casa de unde 
venea. Mergând acolo a văzut că apostolii 
vorbesc în toate limbile pământului. 
Şi se spâimântau toţi şi se mirau, 
zicând unul cătră altui: „Au nu sunt 
toţi aceştia ce grăiesc Galileeni, şi 
cum auzim noi fieştecarele limba 
noastră în care ne-am născut? 
Jidovii din toate părţile i U m i j 
petreceau atunci în Ierusalim, auziseră H' 
despre Isus, marele făcător de mirn '̂ ' 
ştiau şi aceea, că Isus era Galilean 
rin 
lui Isus tot din Galilea se trag. £) apostol,; 
urmare ei erau de părerea că şr 
se mirau, cum de aceşti Galileeni 
vorbească în toate limbile lumii, curios 
pe atunci. Apoi sfântul Luca îi înşirâCUtS 
toţi Jidovii sosiţi din părţile lumii la Ierusalî  
Părţii şi Medii, şi Elamitii • 
caice locuiesc în Mesopotania' ^ 
ludea şi în Capadochia, în PamfuS 
în Brigia şi în părţile Libiei Ce/e! 
de lângă Cirene, şi nemernicii RI 
mani. Jidovii şi veneticii, Cretanîi 
şi Arabii: îi auzim grăind în limbile 
noastre măririle lui Dumnezeu. 
Părţii, Medii şi Elamitii erau popoare 
cari locuiau în Asia Mică. Tot acolo se 
aflau şi ţările numite Mesopotania şi Imjea 
Capadochia şi Pont. Sub Azia nu este de 
a se înţelege întreagă Azia de astăzi, ci o 
ţărişoară din partea apuseană a Aziei Mici. 
Tot In Azia Mică se afla şi Frigia şi Para-
filia. Egiptul se afla în Africa răsăriteană 
despărţit fiind de Azia prin Măria Arabică. 
Libia era o ţară în Africa de Nord, iară 
Cirene o parte ei, care era hotărâşă cu 
Egiptul. Sub nemernicii Romani trebuie sa-i 
înţelegem pe acei străini cari au venit din 
Roma la Ierusalim pentru câteva vreme. 
Venetici sunt oamenii, cari după sânge nu 
erau din neamul evreesc, dar au primit le­
gea lui Moisi. Cretanii sunt locuilori ifisulei 
Creta, din Marea Mediterană, iar Arabii 
locuiau In partea apuseană a Aziei, chiar 
lângă Egipt. Măririle lui Dumnezeu, pe 
cari le grăiau apostolii îndată după pogo­
rârea Spiritului Sfânt, sunt faptele cele mari 
ale lui Dumnezeu. 
Cel dintâiu rost al coborîrei Spiritului 
Sfânt peste sfinţii apostoli a fost, că ei 
au început a grăi In alte limbi, precum le 
da lor Spiritul a grăi. Limbile acestea ei 
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D e pe Someş. 
— Cântece si chiuituri din popor — 
Frunză verde rugule, 
Unde mergi doruţule? 
— La tine puiuţule! 
La mine n'ai ce veni 
C'o venit urâtu 'ntâi 
Şi s'o pus la căpătâi. 
Şi s'o băgat după masă 
De-acolo nu vrea să iasă. 
Şi-o zis să merg la Reteag 
După leacuri că-i beteag. 
Poticarăşu mi-o spus 
Că leacuri de urât nu-s! 
Hai surate să horim 
Până Ia olaltă fin, 
Că dacă ne-om despărţi 
Ştie Dumnezeu ce-o fi t 
Şi când ne-om mai întâlni..! 
Poate vara 'n târgurele 
Alegând turte cu miere. 
Nici atunci nu ne-om vedea 
De coarnele boilor 
De struţul feciorilor 
De peteaua fetelor 
De conciul nevestelor 
Şi sbieiul bărbaţilor. 
In grădină lângă noi 
Paşte badea patru boi. 
Frumoşi îs boii badii 
Mai frumoşi îi sunt ochii. 
Ochii mei dacă mi-i pui 
Celui-or boii lui, 
Numa odată m'oi uita 
Şi la noi or rămânea ! 
La mândra cea lăudată 
Şede gunoiul sub vatră 
Ş'aluatul pe covată. 
Şi prin casă-i rânduială 
Tot o lingură ş'o oală. 
Pe lăiţi e zăhăit 
Tot o lingură ş'un blid. 
Măi puiuţul cucului 
Du-te spune-i mândrului, 
L ă n u Pot de dorul lui! 
— Măi puiu t u l c u c j { e i 
" U " t e s P U Q e i mândruţei 
C ă ™ pot de dorul ei ! 
Nici o fată nu-i m a i h â d ă 
J* rtnjiia cea din tindă, 
<-ă-i cu pene peste cot 
Face mălaiul necopt 
Şi-1 aruncă porcilor 
De sufletul morţilor. 
Năfrămuţă roşă "n cui 
Copilă ca mine nu-i. 
Io-'g copilă şi m'oi face 
La feciori nu le dau pace 
La fete ciudă le-oi face ! 
Pentru tine dor sâcret 
Mi-am mutat casa'n făget 
Cu frunza să mă desfăt. 
Pentru tine dor pustiu 
Mi-am mutat casa'n Sibiu 
Cu frunza să mă mângâiu. 
Rău mă doare inima 
După clopul cu peana 
Dar mai rău după badea. 
Rău mă doare sufletul 
După clopul cu struţul 
Dar mai rău după dânsul! 
Vai de maica cu feciori 
Că plânge de multeori, 
Dară măicuţa cu fete 
Plânge până nu mai vede. 
Zis-a mândra d'ângă noi 
Să mi-o iau că are boi — 
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nu 
înainte 
le*u învăţat, nici n u ] e . a u ^ ^ 
Această cunoştinţă de limbi a 
l i l o r nu trebuie înţeleasă î n f o r m a T * ' 0 " 
c i ei au început să vorbească deorl»? 6 . 3 ' 
t o a t e limbile lumii, d c ă e f £ g «* î n 
jimba aceea, de care aveau l i D s ă ? 
întâlneau cu vre'un P a r t , M e d p , d s e 
Mesopotam sau alt neam. ' ^amit 
Din ziua aceea apostol» s ' a u s i f m 
prăştf m t o a t e P^Fle p â m â n t u l u -
şi tuturor popoarelor. 
pând a predica evanghelia în toate limbile 
— . -
Vorbind despre darul acesta al apos 
tolilof) Şi fâră de voie ne vine în minte 
întrebarea, că de când au început oamenii a 
vorbi atâtea limbi şi oare câte limbi se 
vorbesc astăzi pe întreg rotogolul pămân­
tului? 
La Întrebarea dintâi ne răspunde sfânta 
Scriptură, care ne istoriseşte, că atunei când 
oamenii plini de trufie şi de păcate, au 
Început a zidi turnul Babilonului, pe care 
aveau de gând sâ-1 ridice până la ceriuri, 
Dumnezeu i-a pedepsit cu amestecarea 
limbilor. Oamenii adecă s'au trezit dintr'o-
dată, că nu se mai înţeleg anii pe alţiii. I 
Ştiinţa de astăzi, care cunoaşte toate cele ! 
câteva mii de limbi de pe rotogolul pă- j 
mântului, a eercat să caute asemănările ] 
dintre aceste limbi. Toate limbile pămân- f 
tnlui le-a putut clasa în trei mari clase, J 
dar între aceste trei mari clase, ori dacă 
voiţi familii, na mai este nici o asămănare. 
Aşa că însăşi ştiinţa de astăzi trebue să-i 
dea drept Scripturii. 
Dela turnul Babilonului aşadară s'au 
Început a se vorbi limbile cele multe şi 
diferite. De atunei au început a se deo­
sebi oamenii între sine şi în ce priveşte 
neamul şi limba. Şi de atunci câte războaie, 
câte răzmăriţe şi câte suferinţe îngrozitoare 
a'au trebuit să îndure oamenii din pricina 
aceasta. 
Abia Domnul nostru Isus Hristos a 
fost în stare să-i împăciuiască pe oameai 
?i în privinţa aceasta, dar mimai până la 
un loc, numai pe cei ce i-au ascultat, în­
ţeles şi înfăptuit învăţăturile sale. Iar Spi­
ritul Sfânt a făcut un lucru şi mai uimi­
tor. El le-a dat apostolilor darul limbilor, 
aşa că toate popoarele au putat să asculte 
minunatele adevăruri veşnice, în limba 
proprie. 
Foarte frumos ni-o spune aceasta cân­
tarea dela vecernia cea mare a Rusaliilor, 
unde Mărirea dela stihoavnă sună astfel: 
>Limbile oarecând s'au amestecat pentru 
îndrăzneala facerii de turn, iară acum lim­
bile înţelepte s'au făcut pentru mărirea 
cunoştinţei de Dumnezeu. Acolo a pedep­
sit Dumnezeu pe cei necredincioşi cu pier­
dere, iară aici a luminat Hristos pe pe­
scari cu Spiritul. Atunci s'a plinit neînţele­
gerea spre pedeapsă, iară acum se înnoieşte 
unirea spre mântuirea sufletelor noastre* 
Buna Înţelegere între creştini n'a ţinut 
însă» mult, pentrucă oamenii au început iară 
a se păgâni. Singură biserica catolică cu­
prinde toate popoarele pământului, sub 
oblăduirea unai singur cap, Papa dela 
Roma, care Ie cârmueşte pe toate, fără 
de nici o neplăcere şi seârbă. Aceasta o 
poate vedea oricine mai bine la Roma, 
unde toate popoarele pământului se întâl­
nesc la picioarele sfântului Părinte, oricât 
ar ii, ele de învrăjbite şi de desbinate altfel. 
Să ne aruncăm deci în genunchi îna­
intea, bunului Dumnezeu şi să-i mulţămim, 
că a dat lumii această societate creşti­
nească, care se numeşte biserica catolică, 
în care se simţesc deopotrivă de bine toate 
neamurile pământului. Dar să-I mulţămim 
mai ales peratru marea binefacere că ne-a 
ales şi pe noi, barămi pe o parte dintre 
Români, de membri ai acestei bisericii. 
De când suntem şi noi Românii catolici, 
a început să se lăţească şi la noi Românii 
cultura. Noi am fost aceia, cari asemenea 
micului aluat din plămădeală, am făcut să 
dospeaseă întreagă pânea culturală a nea­
mului nostru. 
IULIU MAIOR. 
Da-i cu buzele drâmboi! 
I-am dat răspuns înapoi: 
— Decât plug cu şase boi 
Şi cu buzele drâmboi 
Mai bine două viţele 
Şi cu buze subţirele... 
Bădiţa care se ţine 
Ia fata care rămâne, 
Bădiţa care alege 
Nici odată nu culege ! 
Cucuie pasăre mândră 
Ieşi în vârf de deal şi cântă, 
Pe 
cine-oi avea mânie 
Blastămă-1 strein să fie. 
Pe cine-oi avea alean 
Strein să fie şuhan! 
Du-te dor 
Du-te urât 
De pe pari de pe nuiele 
De pe ochii mândri mele. 
Du-te du-te negoriţă 
De pe sat de pe uliţă 
La mândpa de pe guriţă. 
Inimă de putregai 
Spune-mi ce durere ai? 
Inimă putregăioasă 
Ce să-ţi dau să fi voiasă? 
— De mi da bunu lumii 
Eu voioasă nu pot fi 
Că ce-am pierdut n'oi găsi. 
De mi-ai da toată lumea 
Nu mă mai pot mângâia 
Că ce-am pierdut n'oi afla. 
Lasă-te m â n d r ă de rele 
Că-i muri şi fi-or fi grele. 
Lasă-te m â n d r ă de rău 
Că-i muri şi ţi-o fi greu! 
La mândra cea lăudată 
Joacă purecii pe vatră 
Ploşniţele pe cuptor 
Şoarecii pe râşchitor! 
Până-mi trag o horicică 
De năcaz nu ştiu nimica. 
Dacă gat horea de tras 
Nu văd lumea de năcai. 
Rele zile am ajuns Doamne 
Că fetele toate-s doamne 
Cu păpMci şi cu cartoane 
Cu mătăsuri şi barşoane 
Si-acasă mai mor de foame I 
Ţine-mă lele de mână 
Că-s fecior de viţă bună: 
DE PRIN SATE. 
Serbările Reuniunii femeilor 
române unite din ZIaina. 
In vechiul orăşel Zlatna din Munţii Apuseni 
este o foarte harnică tovărăşie de femei greco-
catolice, al căror scop este întărirea pietăţii şi 
podoaba casei Domnului. Această vrednică 
reuniune, pe care o conduce astăzi ca prezi-
dentă Mult Stimata Doamnă Elena Albini şi 
având ca întâi sfetnic şi îndrumător pe Mult 
On. Jacob Domşa parohul locului, şi-a serbat 
jubileul de numeroşi ani dela înfiinţare. 
Serbările au început cu Sfânta liturghie 
pe care a pontificat-o Reverendisimul Dr. Ni-
colae Brînzeu canonic în Lugoj, ca delegat al 
Preasfinţitului Alexandru. Aceasta slujbă a fost 
deosebit de înălţătoare şi harurile ei au cu­
cerit toate sufletele. 
* Adunarea jubilară a deschis-o printr'un 
avântat cuvânt Dna Albini, după care Rev-
Dr. Nicolae Brînzeu a rostit un discurs plin 
de învăţăminte despre Reuniunile de femei cari 
pot face atâta bine pentru viaţa sufletească a 
parohiilor, dovadă chiar această venerabilă 
reuniune din Zlatna, pe care cu atâta tragere 
de inimă şi înţelepciune o conduce Dna Abini. 
Urmează raportul amănunţit pe care-1 face 
despre lucrările reuniunii M. Onor. Iacob 
Domşa protopopul tractual. 
După şedinţă s'a slujit un pios parastas 
pentru sufletele membrelor şi sprijinitorilor 
repausaţi, în legătură cu care Păr. Brînzeu a 
găsit iarăşi minunate cuvinte de-a tălmăci le­
gătura sufletească dintre vii şi dintre morţi, 
faţă de amintirea cărora nimenea nu poate 
osteni mai cu pietate decât reuniunile de femei. 
A urmat apoi o masă împreună a mem­
brelor reuniunii, la care au fost de faţă nu nu­
mai uniţii, ci toate confesiunile şi capii oficiilor 
din Zlatna, în frăţească şi caldă bunăînţelegere. 
In toaste s'au pomenit cu mult respect şi în­
chinăciune nume scumpe şi dragi ca al Prea­
fericitului Patriarh Papa Piu al XI-lea, al Ma­
iestăţii Sale Regelui Ferdinand şi al Arhiereilor 
Tata face vântureşti 
Mama face sac de peşti. 
Tata face periuţă 
Mama faee frânghiuţă 
Şi le dau pe fărinuţă! 
Unde mergi tu sărăcie? 
— La puşcaşul să mă fie! 
La puşcaşul n'ai ce mere 
Că şi el îi dus a cere 
Cu puştile cu tustrele ! 
De-ar avea badea patere 
M'ar ţinea cu vin şi bere. 
Dar mă ţine cu ce are 
Tot cu pită şi cu sare. 
Şi mă ţine cum mă poate 
Iarna cu crumpene coapte 
Vara ceapă şi salate, 
Ce mai trai, drăguţ fărtate! 
Ţibleşanul 
D c p n t a t m a g h i a r p e d e p s i t p e n t r u c ă 
a vorb i t î m p o t r i v a Ini Mnsso l ln l . Intr'o 
şedinţă a parlamentului maghiar deputatul so­
cialist Varnay a spus despre Mussolini, că este 
un tovarăş al ucigaşilor şi al celorce pun foc. 
Pentru aceasta el a fost pedepsit, cu aceea, c i 
nu mai poate lua parte la 20 şedinţe de ale 
parlamentului. 
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Vasile şi Alexandru, ale căror eparhii se îm­
bină în apropiere. 
Foarte călduros a fost salutul Dnei Fodo-
reun, presidenta Reuniunii femeilor ortodoxe, 
care închinând pentru Dna Albini, şi-a arătat 
dorinţa, ca celea două reuniuni surori, unită şi 
ortodoxă, să lucreze mână în mână pentru 
binele sufletesc al Românilor din Zlatna şi 
Munţii Apuseni. Aceeaş dragoste şi căldură a 
arătat-o şi Păr. G. Popescu, preotul ortodox, 
ca o dovadă mai mult c i noi Români, uniţi şi 
ortodoxi, ar putea trăi în cea mai bună pace 
şi frăţie, cum am trăit şi în trecut. 
Mai pomenim saluturile biserici romano-
catolice şi reformate, apoi cu deosebită bucurie 
încrestăm propunerea dlui Dr, Nemeş, re­
presentante judecătoriei de ocol, care di idea 
înfiinţării unui fond pentru ajutorarea copiilor 
săraci care sa poarte numele Dnei Elena Albini, 
vrednica presidenta a Reuniunii. Fondul se şi 
înfinţeazi numai decât prin cuvântul dlui medic 
Dr. Groza, care se iscăleşte cel dintâi vcu 
2000 lei. 
Foarte însufleţit mai vorbeşte apoi d. advo­
cat Dr. Mircea V. Albini, care continuă lista 
cu contribuţiile şi o întregeşte la 15,000 Iei. 
Mult On. D. protopop Domşa îl şi propune 
îndată membru pe viaţă al Reunuiunii. 
Nu putem încheia aceastea şire, fără să 
arătăm cu multă bucurie dragostea de biserică 
şi de jertfă a Familiei Albini din Zlatna, care 
este şi a fost totdeauna în fruntea mişcărilor 
de caritate din Munţii Apuseni. Români uniţi 
din Zlatna sunt mândri de această distinsă fa­
milie care îşi înţelege cum nu se poate mai 
tine rosturile sale creştineşti şi naţionale în 
•oraşul Zlatna şi împrejurimi. 
Vecinul. 
0 pildă frumoasă în comuna Feisa. 
Multe lucruri noui s'au făcut în comuna 
noastră Feisa de câţiva ani încoace şi toate 
bune şi folositoare. Căci ce poate fi mai fru­
mos, decât că Ia noi, de când avem societatea în 
contra sudălmii, nu mai auzi înjurături de lu­
cruri sfinte şi an de an copii de şcoală cum 
ajung la vrâsta de 10 ani depun votul so­
lemn de membri în ziua înălţării Domnului — 
ziua Eroilor, în faţa întregii comune cari vine 
la praznicul şcolar. 
Ori ce poate fi mai creştinesc ea aceea, 
că aproape la 100 (una sută) femei şi bărbaţi 
se spovedesc şi cuminecă în prima Duminecă 
a fiecărei luni în cinstea Inimii lui Isus? Şi 
alte multe lucruri frumoase, dar ar fi prea mult 
să le înşir pe toate. 
Cea ce s'a făcut însă Duminecă în 29 
.Maiu se pare că e cununa tuturor celorlalte. 
S'a pregătit anume sufletul tinerimii adulte de 
cu vreme, pentru a se alcătui într'o societate 
al cărei scop să fie desvoltarea vieţii religioase, 
culturale şi sociale, şi în ziua de mai sus s'a 
adunat întreagă tinerimea satului feciori şi fete 
dela 15 ani în sus în număr de 65 si au de-
pus cu toţii mărturisirea solemnă de a se face 
membrii acestei societăţi. In această adunare 
şi-au ales cu unanimitate de vicepreşedinte 
pe Niculae Velieiu, Cassier: Chirion Horhat. 
Controlori: loan Făgeţian şi din partea fetelor 
Veronica Hodârnău, Secretar pe Vica Popa şi 
vătavi ai jocului pe Chirion Joia şi Mihail 
Baciu. 
Deacum ne avem şi noi tinerimea noastră 
organizată caşi a Saşilor, luând parte întreagă 
şi In ordine la ori ce serbare ori serviciu reli­
gios. Ţi-se umple inima de bucurie să-i vezi 
cum so lasă din horă când sună toaca şi vin 
la sf. biserică, ca în ziua de Paşti. 
Feisa, la 30 Maiu 1927. 
Vaier Popescu 
secretar comunal. 
Cum stă Lumea şi Ţara? 
Cea mai nouă ' v e s t e D o i i i i e ă . 
— Maestatea Sa Regele doreşte să vie în fruntea 
ţării un guvern naţional. — 
înainte de-a pleca la Scrobiştea, Maiestatea 
Sa Regele şi-a arătat dorinţa hotărîtă, că vrea 
să vadă la cârma ţării un guvern naţional, al­
cătuit din fruntaşii tuturor partidelor politice. 
Maiestatea Sa a şi încredinţat pe d. Hiottu, mi­
nistrul palatului, ca această dorinţă a Sa să-o 
ducă la cunoştinţa tuturor conducătorilor de 
partide. 
Intre cei dintâi cari au aflat de această 
dorinţă a Regelui, a fost d. Ionel Brătianu, 
care, fiind la moşia sa dela Florica, a şi plecat 
numai decât la Bucureşti. 
Şeful liberalilor este de părere ca în frun­
tea noului guvern să fie pus un bărbat cu nume 
cunoscut care nu este amestecat în luptele 
dintre partide. Se gândeşte poate la d. general 
Prezan, care a mai fost ministru preşedinte 
în anul 1918, înainte de guvernul dlui Vaida-
Voevod. 
Şi mai spune d. Brătianu că noul guvern 
la nici un caz nu poate să se facă fără parti­
dul naţional-ţărănist, adică fără d. Maniu. 
Generalul Averescu precum scriu gazetele 
din Bucureşti este de părere că noul guvern 
să aibă în frunte pe d. Ionel Brătianu, căruia 
i-ar fi şi propus acest lucru. 
Mare întrebare este acum, că ce zic la 
acestea planuri naţional-ţărănişiii ? Dl Iuliu 
Maniu nu era la Bucureşti, când a umblat d. 
Hiottu pe la şefii de partide, aşa că părerile 
sale până scriem noi acestea şire nu sunt cu­
noscute. I-au mers însă telegrame la Bădăcin 
în Sălaj, cari îl chiamă grabnic la Bucureşti. 
Acestea ştiri le avem Marţi în 31 Maiu, 
când dăm acestea şire la tipar. Un lucru este 
sigur: frământările în jurul noului guvern au 
început şi se prea poate ca în curând ţara să 
aibă o nouă cârmuire aşa cum o doreşte Ma­
iestatea Sa Regele. 
o g h i o r e m b e r . . ! 
- La numărătoare eei mai mulţi Ovrei s'au 
declarat ungari. — 
Ovreii din Ardeal au fost mari patrioţi 
în timpul Ungurilor. Mulţi, foarte mulţi dintre 
dânşii mai poartă încâ şi astăzi nume ungureşti 
răsunătoare, pe cari le-au plătit pe vremuri 
cu câte-o coroană. Ar fi crezut oricine că 
după prăbuşirea Ungariei, ovreii din Ardeal, 
cărora nu le merge de loc rău nici în România 
mare, se vor lapida de Unguri şi vor căuta s i 
se vâre sub pielea Românilor, ca să poată trăi 
şi mai bine. Dar nu s'a întâmplat aşa. Ovreii 
noştri îşi fac trebşoarele minunat în ţara noa­
stră, dar cu sufletul trăiesc alături de Unguri. 
Asta fireşte pe noi nu ne supără de loc, căci 
Românul nu-i iubitor de amestec cu străinii. 
Laolaltă au fost, laolaltă să rămâie. 
Ciudat este însă că Ovren, la numără­
toarea din urmă, când aveau să se declare de 
ce neam sunt, ei, în cea mai mare parte, şi-au 
tăgăduit părinţii şi moşii, şi au zis că sunt 
viţă ungurească..! Adică de dragul Ungurilor 
şi-au trădat şi neamul şi au zis: noi suntem 
unguri de legea lui Moisă. Aşa a făcut la 
Oradea mare chiar şi marele rabin Kecske-
meti Lip6t, care scrie la buletin: neu sunt ce­
tăţean român de viţă ungurească şi de re­
ligie izraelită*. Să-i fie de bine şi s | trăiască 
sănătos după mărturisirea Iui. Ce or fi 2 - l c 4 | 4 
pe ceea lume Moise şi Arpâd, îl priveşte p e 
dânsul. 
Numai cât în acestea declaraţii ale Ovrei-
lor din Ardeal pare a fi şi o mică şiretenie, 
Ovreii ştiu că ei sunt foarte mulţi între g t l! 
niţele României şi pare că se gândesc astfel; 
— De ne declarăm toţi ovrei câţi suntem a zj 
in România, va' ieşi un număr de totului tot 
mare. Românii se vor îngrozi de noi şi te p0. 
meneşti că ne-or lua la control aspru, mai cu 
seamă pe cei ce s'au strecurat de curând din 
Galiţia şi Rusia, şi vor mai vântura afară pe 
cei de curând oploşiţi, iar asta nu ne vine la 
s >coteală. Că'n România ne merge bine, har 
Domnului, fie că ne declarăm ovrei, fie ci 
ne zicem unguri. Prin urmare,. cât mai puţini 
ovrei cu numele, cu atât mai bine! 
Numai cam aşa s'ar putea explica, cum 
de şi rabinii se declară unguri în România 
mare. Te pomeneşti că aşa va fi! 
Bolşevicii se gata de bătaie 
cu Englezii. 
De câteva săptămâni încoace toată lu­
mea îşi ţine ochii aţintiţi spre Anglia. Acolo 
s'a întâmplat un lucru mare. Guvernul 
englez a hotărît să rupă orice legături de 
negoţ cu Ruşii bolşevici, ceace înseamnă" 
că Englezii i-au prins pe bolşevici cu ocaua 
mică cum se zice şt acum le dau cu piciorul 
la dos. 
Ce s'a întâmplat adică? 
'7Englezi au simţit că trimişii »diplo- j 
matiei» ai bolşevicilor cari locuiau în Lon­
dra, pe sub mână se ocupau cu spionaj..! 
Ochiau după mapele cătăneşti ale Angliei 
şi mai cu seamă umblau să ştiricească 
numărul oştilor şi puterilor pe cari le tri­
mite Anglia în China. 
Simţind acest lucru Englezii le-au zis 
la trimişii bolşevici din Londra: afară cu 
voi! Şi încă dup'olaltă, că altfel aici vă 
rămân cotrenţele... 
Fireşte, lucrul acesta foarte i-a buriu-
luit pe bolşevici şi acum turbă de ciudă fi 
de necaz! Nu-i lucru de glumă să te a 
cineva de guler şi să te svârle afară d'n 
casa lui, ca pe-o sdreanţă. 
Dar prieina cea mare a supărării bolşe­
vicilor nu este atâta pentru alungarea 
Londra, ci mai cu seamă pentrucă Englez» 
se amestecă prea tare în China şi nU"' 
lasă pe Ruşi să-şi facă trebşoarele în Răsărit. 
De China ii doare mai tare pe bolşe*» 
unde Englezii i-au lovit peste degete Ş1 
nu-i lăsă să pană raâna pe marea Împărat 
chineză. Buba a spart la Londra dar coptu*1 
este de fapt în China..! 
\ In urma aceastor întâmplări bolşe^'j 
sau maniat grozav şi telegramele 
nouă s p u „ } că Ruşii au şi mobilizat 
război cinci contigente de armată, cu scop" 
să sară asupra Aagliei. Că unde au <J 
gând să atace, încă nu se ştie, dar la » 
cazul mrăş miroase a război în * 
nu-i cu neputinţă se înceapă a bubui 1 
curând tunurile într'un mare război. 
O s t a t u ă Ini V a s i l e L u c a c i n . 1 11 
luptător naţional Dr. Vasile Lucaciu i ' s e y( 
ndica în piaţa din Satu Mare o statuă, car 
costa 15 milioane lei. Până acuma s'a ^ 
un milion lei. 
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Blaj 
toaré. 
Prin muncă şi lumină la biruinţă, 
Adunarea generală a învăţători lor judeţului 
~~~ Târnava m i c ă . — 
Sâmbătă, în 28 Maiu, învăţătorii jude­
ţului nostru şi-au ţinut adunarea generală în 
— fiind de faţă 212 învăţători şi învăţă-
La ora 7 dimineaţa au luat parte cu 
toţii la sf. Liturghie în catedrala mitropoliei. 
La ora 9 a. m - s a u a d u n a t * n sala de gim­
nastică a Liceului de băieţi unde s'a ţinut adu­
narea. _ _ 
Preşedintele asociaţiei dl Mihail Tătar, 
învăţător director în Cetatea de balta, deschide 
adunarea printr'o frumoasă şi simţită cuvân­
tare, arătând, care este chemarea învăţătorului 
român de azi, între hotarele României întregite. 
Face o călduroasă chemare către tinăra gene­
raţia de învăţători să-şi îndeplinească cu cinste 
datoria de harnici sămănători de lumină în 
mijlocul poporului nostru, căci atunci vor 
binemerita dela neam. 
Salută pe 1. P. S. S. Mitropolitul Vasile 
al Blajului, Direcţiunea şi profesorii şcoalei 
normale de învăţători din loc, pe revizorii 
judeţeni şi pe colegii absolvenţi de acum 20 
de ani, veniţi să-şi sărbătorească întâlnirea la 
Blaj. 
Răspunde în numele I. P. S. S. Mitropo­
litului, păr. prepozit lacob Popa salutând adu-
aarea învăţătorilor în cuvinte de binevoitoare 
îndemnuri şi poveţe pentru împreună lucrarea 
'învăţătorului cu preotul în munca pentru lumi­
narea poporului român. 
Dl director / . F. Negruţiu, în numele 
corpului didactic dela şcoala normală din loc 
, salută pe foştii elevi ai Blajului bucurându-se, 
că sămânţa aruncată din sufletul profesorilor 
acestor şcoli a rodit îmbelşugat pentru buna 
•prosperare a şcoalei române din Ardeal. In 
numele revizoratului judeţan salută adunarea, 
41 Teodor Stoia, şef-revizorul judeţului şi 
dnii Graţiaţi Capătă şi Tonta Cocişiu în 
numele învăţătorilor absolvenţi acum 20 de ani. 
După aceea se intră în ordinea de zi a 
'programului adunării. Se citesc rapoartele des­
pre starea şi activitatea asociaţiei judeţene, 
despre starea cassei, prin cari se arată lămurit 
c* asociaţia învăţătorilor se găseşte în plină 
înflorire şi pe drumul cel bun de îndrumare 
sănătoasă şi cuminte a poporului nostru. învă­
ţătorii noştri muncesc cu sârguinţă şi-şi fac 
Pe deplin datoria de luminători ai poporului. 
După cetirea rapoartelor, dl învăţător 
•alexandru Costea din Agrişteu a cetit o in­
teresantă conferenţă arătând cum am ajuns la 
«odul de cetit şi scris de azi. 
Urmând la rând raportul asupra înfiin-
tirei u n e i ? ; C a s e a învăţătorilor" în Blaj, 
"•Leon i lfmor arătând starea învăţătorimii pe 
t i aPul stăpânirilor streine şi apoi între hota­
r e României întregite, face o călduroasă 
ternare către toţi învăţătorii sâ sprijinească 
Sobolul lor înfiinţarea unui cămin pentru fiii 
| fiicele de învăţători cari studiază în şcolile 
Gajului. 
a . Reşedinţele anunţă, că planul înfiinţărei 
CJU1 c i m i n al învăţătorilor se primeşte cu bu-
Î Q
 r i e # Propune să se pornească o listă pentru 
hot i" e r e a m e m b r i l o r fondatori pe lângă taxele 
Blaj1'*6 d e a d u n a r e a învăţătorilor întruniţi la 
i adun I ) U P ă a m i a z i . l a ora 3, deschizându-se 
l a r â a r e a °a să-şi continue lucrările urmează 
în I e d $ 0 a r a Cornelia Opriş, învăţătoare 
^ s p / 1 1 0 1 ' C a r e citeşte o frumoasă cuvântare 
nostru B . G r e ş e l i l e creşterii familiare la ţăranul 
Şi mijloacele ei de îndreptare*. 
a u desbătut apoi alte lucruri de ©rga-
mzare a asociaţiilor învăţătoreşti în legătură 
cu legea penziilor şi s'a propus înfiinţarea unei 
tovărăşii pentru ajutorarea familiilor învăţăto­
reşti în caz de moarte. 
Tot în această adunare s'a ales un nou 
comitet al asociaţiei judeţene compus din 10 
membri învăţători din judeţ, având ca preşe­
dinte tot pe dl Mihail Tătar, vicepreşedinte 
dl Eugen Tu/an şi secretar dl Aurel Guiţa, 
După alegerea comitetului, dl preşedinte 
Mihail Tătar, mulţumeşte pentru încrederea a-
râtată din nou faţă de persoana dânsului şi 
colaboratorii dsale şi făgădueşte, că va urma 
acelaş drum de muncă şi apostolie pentru bi­
nele poporului şi mărirea patriei noastre. 
Seara la ora 7, şcoala primară de stat 
din Blaj a dat cu elevii şi elevele sale o fru­
moasă şi reuşită producţie teatrală urmată de 
câteva bine reuşite puncte de cor. Sala plină 
de oaspeţii congresişti şi elevi şi eleve ai 
şcoalelor noastre din Blaj au răsplătit cu căl­
duroase aplauze jocul şi cântările frumoase 
ale micuţilor şcolarei cari au arătat multă 
râvnă şi isteţenie în producţia lor teatrală. 
Laudă învăţătorilor şi învăţătoarelor cari 
s'au străduit mult ca să arate că au şcolari 
buni şi înţelegători cari numai cinste le pot face. 
Muncind astfel învăţătorii noştri, precum 
au dovedit din prilejul adunării generale ţinută 
la Blaj în 28 Maiu a. c. ei îndreptăţesc pe 
deplin nădejdile bune legate de ei. In bună în­
ţelegere cu preoţii să-şi dea mâna şi pe mai 
departe în munca pentru luminarea şi povăţuirea 
poporului nostru şi atunci biruinţa deplină a 
a învăţăturii şi luminii asupra neştiinţei nu va 
mai întârzia. 
Cu Dumnezeu înainte, spre biruinţă ! 
Raportor. 
Unul care n'a durmit zece ani. Un advocat 
din Rusia cu numele Bubinof, la începutul 
râsboiului, fiind mobilizat, a luat parte la toate 
luptele în contra nemţilor şi austriecilor. In 
anul 1917, într'un atac al nemţilor a fost rănit 
greu. Ducându-1 la ambulanţă, s'a aflat, că li 
este sdrobit un os dela cap şi e puţină nădejde 
de vindecare. Doctorii îngrijindu-1 bine, a scă­
pat de moarte, dar de atunci şi până acum n-a 
mai putut durmi de loc. Şi nici nu-i venia 
somnul. Sta treaz câte 10—12 zile, apoi aţipia 
câteva minute — cel mult un sfert de ceas — 
pe urmă iar se trezea şi sta fără se închidă 
ochii iarăşi câte 10—12 zile. 
In zilele trecute însă a adormit mai greu 
si adormit a fost pe vecie, adecă a murit fără 
nici o oboseală şi durere. 
0 lae de ţigani turbaţi. S'a întâmplat în 
Bulgaria, în apropierea satului Burzar. O vacă 
turbată a fostt ucisă şi îngropată în pământ. 
O lae de ţigani, de vre-o 240 de persoane, au 
desgropat vaca şi au mâncat-o. întreagă ceata 
de ţigani a turbat, vre-o 20 dintre ei au şi 
murit, iar ceialalţi au fost închişi într'oh spital. 
Ţiganii au avut 70 de câni, cari, de teamă să 
nu turbe, toţi au fost împuşcaţi. 
împuţinarea cocostârcilor. Au sosit pe la 
noi cocostârcii. Umblă peste tot locul şi îşi 
căută cuiburile din anul trecut. Spun oamenii, 
eă cocostârcii se întorc la noi de prin ţările 
mai calde, pe unde petrec peste iarnă, tot mai 
puţini Cauza este, că ţăranii din Egipt, pentru 
prăpădirea lăcustelor de pe acolo, împrăştie 
ne pământ o otravă puternică numită arsenic. 
Bieţii cocostârci cari prin Egipt se hrănesc cu 
lăcuste, se otrăvesc şi mor. Astfel nu se mai 
pot re'ntoarce prin ţinuturile noastre. 
Citiţi „Unirea Poporulu i" 
ştirile Săptămânii. 
AI. S. R e g e l e a p l e c a t Ia h o d i n ă . 
Vineri M. Sa Regele a mers cu automobilul 
la halta Cotroceni. unde 1-a petrecut M. Sa 
Regina Măria, exregina Greciei Elisabeta şi 
Principele Nicolae. M. Sa Regele era îmbrăcat 
în haine civile. S'a urcat apoi în trenul regal 
şi a plecat la Scrobiştea, ca să-şi vadă de 
sănătate. 
M. S a R e g i n a v o r b e ş t e s ă t e n i l o r . M 
Sa Regina, mergând la Chişinău, dupăcum ară­
tăm într'altâ parte a gazetei, a trecut prin Un-
gheni, fosta graniţă dintre Moldova şi Basa­
rabia. In gara Ungheni a întâmpinat o mare 
ceată de săteni, cinstindu-o cu flori şi întin-
zându-i, după vechiul obiceiu, pâne şi sare. 
M. Sa Regina Măria îi privea din fereasta 
vagonului cu mult drag şi apoi le-a spus ur­
mătoarele: .Regele vostru ar fi voit cu dragă 
inimă să vie şi el printre iubiţii lui Basarabeni. 
N'a putut însă veni, pentrucă nu este pe deplin 
însănătoşit". 
Ţăranii au ascultat cu sfinţenie cuvintele 
Maiestăţii Sale şi au strigat din inimă: „Tră-
ască M. Sa Regele, Regina şi întreagă Familia 
Domnitoare" ! 
Un e r o n d e c o r a t după m o a r t e c n 
ordinul „Mihaiu Viteazul" . M. Sa Regele 
a decorat cu ordinul „Mihaiu Viteazul" cl III. 
după moarte pe fostul general David Prapor-
gescu, care a murit moarte de erou în 
răsboiul pentru întregirea neamului în ziua de 
10 Septemvrie 1916. El a comandat corpul I. 
de armată şi a murit în luptele ce s'au dat pe 
dealul Coţi, în munţii de pe stânga Oltului. 
S e r b ă r i l e d e l a O r a d e a . In ziua de 16 
Iunie se vor ţinea la Oradea mare serbări, cu 
prilejul jubileului de 150 de ani dela înteme-
meierea episcopiei greco-catolice unite a Orăzii. 
Cât a m i m p o r t a t şi e x p o r t a t . In 
cele dintâi 4 luni ale anului 1927 am importat 
(adus în ţară marfă) în valoare de 11 miliarde 
769 milioane 315 mii 433 lei, şi am exportat 
(scos din ţară marfă) în valoare de 11 miliarde 
543 milioane, 006 mii şi 410 lei. Astfel noi şi 
anul acesta am importat mai mult decât am 
exportat, şi încă cu 226 milioane 309 mii 023 
lei mai mult. Aici se cuprind parfumurile, su-
limanele, mătăsurile, automobilele doamnelor 
şi domnilor noştri. 
C ă l ă t o r i a p&triarhnlni r o m â n Ia 
I e r u s a l i m . I. P. S. Sa patriarhul român or­
todox Miron Cristea a sosit în ziua de 24 Maiu 
la Constatinopol, unde i-s'a făcut o primire 
frumoasă. De acolo a plecat la Atena, şi apoi 
la Ierusalim. 
Gea m a i f r u m o a s ă f e m e l e d i n 
lume. In oraşul Galveston (Florida) din Ame­
rica s'a ţinut o mare întrecere de frumuseţă 
între alesele alor 38 de neamuri. Cea mai fru­
moasă femeie a lumii a fost declarată miss 
Dorothy Briton din New-York, a doua miss 
Ada Williams din Florida. Domnişoara Rebeka 
Cusey din Franţa a fost a opta, aleasa Italiei 
a zecea, iar a Germaniei a douăzecia. 
Un b i n e f ă c ă t o r c ă l c a t de a u t o m o ­
bil. Dl Gheorghe Sion este cunoscut ceti­
torilor noştri ca un mare binefăcător al nea­
mului, care a dăruit bibliotecii Universităţii 
din Cluj biblioteca sa şi mai multe alte lucruri, 
în preţ de mai multe milioane lei. 
In ziua de 25 Mai D-Sa a fost călcat de 
un automobil în piaţa Unirei din Cluj, şi a fost 
rănit la cap, braţul stâng şi picioare. 
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Vizita M. S a l e R e g i n a Măria Ia 
Chiş inău . In ziua de 30 Maiu M. Sa Regina 
Măria, însoţită de Alteţa Sa Regală Principesa 
Ileana au sosit cu un tren special la Chişinău. 
Intâiu s'au dus la catedrală, unde,s'a făcut în 
cinstea lor o slujbă dumnezeească, apoi au luat 
parte la congresul Ligii naţionale a femeilor. 
Au vizitat expoziţia de artă şi pictură basara­
beană, şcoala de menaj, au luat parte la un 
festival artistic, organizat în sala Teatrului 
Naţional, iar seara la 8 şi jumătate s'au întors 
la Bucureşti. 
Joen l de c ă r ţ i opr i t pentru f eme i l e 
d i n Ungaria. Ministerul de interne din Un­
garia a oprit, sub pedeapsă aspră, jocul de cărţi 
pentru femeile din Ungaria. Motivul este, că 
în vremea din urmă foarte multe femei din 
Ungaria şi-au luat cu mâna proprie viaţa, ba 
au început a fura, altele a-şi vinde cinstea, şi 
toate acestea pentrucă pierdeau la cărţi. 
Tot pr imejd ia a p e l o r râului Misi-
s s ip l . Cel mai mare râu al lumii, Misissipi 
din America, a rupt toate zăgazurile şi a inun­
dat mii de kilometri de pământ. Mai nou gu­
vernul a trebuit să scoată oamenii din mai 
multe oraşe cari se află între două mari lacuri, 
pe cari le-a revărsat tot acelaş râu mare. 170 
de mii de oameni sunt fără adăpost şi 2 mili-
lioane şi jumătate de hectare de pământ 
sub apă. 
Cu a e r o p l a n u l s p r e a da î n v ă ţ ă t u r a 
plugari lor . Dl agronom Panaitescu dela di­
recţiunea iermelor din ministerul agriculturii 
a plecat Dumineca trecută dela Bucureşti cu 
un aeroplan, condus de dl căpitan M. Bădina, 
în satele Sculeni şi Mirceşti, ca să dea învă­
ţătură sătenilor despre piugărie. Bineînţeles că 
sătenii, auzind despre sosirea dlui Panaitescu 
au venit cu toţii ca să vadă aeroplanul, iar dl 
Panaitescu s'a folosit de prilejul acesta si le-a 
vorbit despre piugărie. Dl Panaitescu a făgă­
duit că va mai merge tot cu aeroplanul şi în 
alte Dumineci la sate, Dumineca viitoare la 
Feteşti, iar într'alta într'o comună din judeţuj^ 
Dolj. 
Pentru a j u t o r a r e a N ă s ă n d e n i l o r . 
P. S. Sa episcopul unit al Gherlei Dr. Iuliu 
Hossu a deschis o listă de ajutorare pentru 
nefericiţii locuitori ai Năsăudului, câri au ră­
mas fără casă şi masă chiar în săptămâna mare 
după focul groaznic care le-a nimicit avutul. 
P. S. Sa a deschis lista cu suma de 10 mii lei. 
îndemnăm din inimă pe cetitorii noştri 
să-şi trimită obolurile lor pe adresa P. S. Sale 
la Gherla. 
Gea m a i v e c h e g a z e t ă a î n m i i este 
gazeta chinezească „Cin Paw", care apare de 
600 de ani. Această gazetă a trebuit acuma să 
înceteze a mai apărea, din cauza marei revo­
luţii ce este în China. 
In S i b e r i a m a i s u n t 1 0 mi i de pr i -
sonier i r o m a n i . Zilele trecute a fost prins 
la Iaşi dezertorul militar Iosef Seketi, care 
spune că a fost până anul trecut prisonier în 
Siberia. El a jurat că în Siberia se mai gă-
•iau când a venit el acasă, 10 mii de priso-
nieri români. 
R o m a n i i d i n I u g o s l a v i a a u ş i e i o 
gazetă . In sfârşit o veste bună dela Românii 
din Iugoslavia. Şi-au făcut şi ei o gazetă ro­
mânească acolo, care apare în flecare săptă­
mână. Până acuma au apărut 5 numeri. Gazeta 
poartă numele mult grăitor de „Nădejdea" şi se 
luptă pentru drepturile Românilor din Iugo­
slavia. 
Ne pare nespus de bine, când auzim în 
sfârşit şi o veste bună dela fraţii noştri orop-
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siţi din fugoslavia. Ne mirăm însă foarte mult, 
că guvernele noastre nu pot stoarce şi pentru 
ei drepturi, cel puţin atâtea câte au Sârbii la 
noi. Că doară ei nu cer mai mult, decât bise­
rică şi şcoală românească. 
R o m â n i i d in Istr ia . Un ziar italienesc 
publică un articol despre Românii din Istria, 
care este o limbă de pământ ce se întinde 
între Italia şi Sârbia în Mare. Articolul înşiră 
cele opt sate în cari locuesc aceşti Români şi 
arată că sunt foarte săraci şi cei mai mulţi 
nu ştiu ceti şi scrie. Până bine de curând 
croaţii îi socoteau drept ţigani şi-i prigoneau 
întru toate. Ei însă şi-au păstrat cu toate ace­
stea limba şi-legea şi moşia, în butul tuturor 
greutăţilor peste cari au avut de a trece. 
Ziarul italian rămâne uimit de atâta tărie şi 
vânjoşie a acestui popor. 
Noi suntem mângâiaţi că auzim şi despre 
buzele străinilor recunoaşterea zicalei noastre 
străvechi, că Românul are şapte vieţi în pieptui 
de aramă, şi ne bucurăm că aceşti fraţi înde­
părtaţi ai noştri îşi zic şi astăzi încă Români. 
Ţ i g a n i c o r t o r a r i botezaţ i . Jandar­
meria din comuna Apatu, jud. Braşov, a pus 
mâna pe o ceată de ţigani lăieţi. In vremea 
cercetărilor s'a întâmplat, că un copil al ace­
stor ţigani a murit. Şeful postului de jandarmi 
a rugat pe preotul satului să înmormânteze 
copilul. Auzind ţiganii frumoasa slujbă, le-a 
plăcut şi mai mult, şi după două zile 9 ţigani 
s'au rugat să-i boteze şi pe ei, că sunt încă 
păgâni. 
Botezul 1-a făcut preotul satului cu mare 
paradă, înşişi Românii din sat, şi încă cei mai 
gazde, au primit să Ie fie nănaşi. Iar ţiganii 
s'au simţit foarte fericiţi şi măguliţi. In urmă 
preotul le-a ţinut o frumoasă predică, în care 
i-a îndemnat să se aşeze şi ei ca oamenii şi 
să se lase de viaţa de mai înainte, plină de 
primejdii şi de păcate. Ţiganii au ascultat cu 
lacrămi în ochi predica preotului, făgăduind 
că-şi vor călca pe inimă. 
f G r e g o r i u Bucur învăţător^ în Gur-
ghiu, după un morb greu şi îndelungat, a trecut 
la cele vecinice Vineri, în 27 Maiu 1927, la 
ora 3 dimineaţa, în anul al 56-lea al vieţii,' al 
32-lea al fericitei sale căsătorii şi al 35-lea al 
activităţii sale de învăţător. A fost înmormântat 
Duminecă, în 29 Maiu 1927, ora 2 d. m., în ci­
mitirul parohial gr. cat. din Gurghiu. Răposa­
tul a fost tatăl tinărului profesor Eugen Bucur 
dela Liceul de băeţi din Blaj, căruia îi dorim 
mângâiere dela Domnul. 
Capitlul mitropQtifan^rvjaţjm^ii^m^ 
Nr. 65/1927. 
Concurs de primire, 
^™°CUP™*»^ 2 locuri in Azilul de 
bätrann N. Pefelovict si sofia Ana, născuta Gyulai 
STnÄ e P ^ C 0 D C U r S C U t e ™ i - 1 *• 15 
Bătrânii, cari doresc să fie orinit; » • 
înainta cererile P r i n oficiul p a r ^ T c ^ 
*n. La cereri vor a l ă t a r a : L ^ £ s e 
2. certificat de moralitate; 3 certificat r * . 
săraci, f ă r ă sprijin şi incapabnitt u ? t 
urmă că nu sufer de nici un m « u , ' ? p e 
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Printre alte boale, albinele suf e r şi d 
ciumă. Până în anul trecut la noi j n 
nu se ştia despre aeeastă boală. Purtătorii 
acestei boale este un germen mic, $ 
neamul buruicenilor, numit Bacilius 
sive lanceolalus. 
Când s'a ivit boala în vre-un stup, 
puietul moare în faguri şi anume în puacte 
mai resfirate sau în grupe mai mari. Câp̂  
ceala celulelor-găurilor-din faguri, @ scufUn. 
dată şi chiar găurită. Vermişorii de albine 
din albi devin suri şi se schimbă într'o 
materie vâscoasă, care luată cu un beţişor 
se întinde. Pe urmă se uscă şi se preface 
într'un solz, lipit de păretele celulei. 
Foarte bine se cunoaşte boala şi de 
pe aceea, că dacă se deschide stupul, se 
simţeşte un miros de clei vechiu şi împuţit, 
sau de sudoare împuţită. 
Ciuma albinelor este 6 boală foart 
lipicioasă şi foarte uşor trece dela un stup 
la altul aşa că se pot înbolnăvi In scurtă 
vreme toţi stupii dintr'o stupină. Poate 
trece chiar şi la vecini. 
De aceea când se iveşte unde-va 
aceasta boală, numai decât trebuie să se 
iee măsuri în contra ei. Leac de vindecare 
nu este. Stupul bolnav trebuie ars. Miere 
şi ceară dela acest stup nu este iertat sl 
se folosească pentru hrănirea albinelor ori 
pentru faguri. Uneltele cari se folosesc la. 
desfacerea vre-unui stup bolnav, trebuie 
curăţite bine fierbându-se în apă clocotită. 
Altcum prin unelte se poate uşor purta: 
boala dintr'un stup Intr'altul. 
Un duşman al luternei. 
Una dintre plantele celea mai bune 
pentru nutreţ este luţerna. Din cauza 
multor buruieni, cari o duşmănesc însă, 
aceasta plantă folositoare e In primejdie 
să se prăpădească. Pe lângă torţe!, care 
e foarte primejdios pentru luţernă, mat 
sunt încă ierburile multe cari o năpădesc 
peste tot locul şi oari Inmulţindu-se şi 
crescând repede, împiedecă luţerna să se 




Ivirea ierburilor In luţerna .vine 
cauza gunoiului ce se foleseşte pentru 
grăşatul pământului. Gunoiul cuprinde mo» 
azot — o hrană foarte bună pentru plante. 
Şi acest azot ajută creşterea ierburilor. 
Plantele leguminoase, între cari se ţ>ne 
Şi luţerna îşi ieau hrana numită azot pn» 
mijlocirea unor vietăţi mici, ce se 
In mici umflături pe rădăcinile lor-
aceea laţerna nu are trebuinţă de gun°ir 
De 
• « ^ iaj.erna nu are trebuinţa ac Bu" . 
cu gunoi ce se strânge dela animale, 
nici luţerniştea nu poate rămânea 
gunoire. Cel mai bun gunoi pentru ^' 
ţernişte este gunoiul artificial, care cup»^ 
mult var şi potaşă. Acesta gunoi ajută « 
creşterea luternei şi nu mijloceşte crestei 
ierburilor stricăcioase. . j . 
. Pe lângă aceasta e bine ca şi o » * ^ 
vină în ajutorul luternei, plivind to 
buruienile ce se ivesc în luţernişte. 
Buruienilefcelj eresc în luţernişt6 , 
trebuie lăsate să facă seminţe, căci £ * 
acesta este mai greu de a le stârpi: 
0 pot face uşor chiar şi copiii- 1*» 
mieriile plivite se pot da seara la vacile 
cu IaP t e' 
Gunoiul artificial şi plivitul sunt mijloa-
ele celea mai potrivite pentru a stârpi cu 
totul buruienile cari cresc prin luţernă 
. f ă r ă să fie semănate. 
Ori cine are o bucată de pământ semă­
nată cu luţernă, s'o îngrijească cât se poate 
de bine. Dacă nu poate s'o ajute cu gunoi 
bun, cei puţin s'o plivească. In chipul 
aceasta va avea totdeauna nutreţ bun şi 
mult, vitele vor trăi bine şi se vor putea 
folosi pentru ori ce muncă. 
Poşta gazetei. 
Si ţiganii au şcoală. Este ştiut, că ţiganii 
corturari îşi petrec viaţa vagabondând dintr'un 
loc în altul. Ca copiii lor se înveţe la vre-o 
scoală nici nu s'a pomenit. Acum însă s'a făcut 
o şcoală şi pentru copiii îăeţUor. Aceasta 
«coală e în oraşul Uzhorod din Boemia. 
Toţi copiii ţiganilor sunt datori să cerceteze 
aceasta şcoală. In şcoală învaţă să scrie, sâ 
cetească şi să socotească. Pe urmă toţi trebue 
să înveţe şi cântatul la ceteră. 
Pentruce e vremea aşa de răcoroasă. In­
vitaţii cercetători de stele spun, că în anul 
acesta vremea va fi mai mult rece. Cauza este, 
ci planeta numită lupiter (o stea foarte mare) 
s'a apropiat prea mult de soare şi astfel a 
pricinuit turburări în soare. Acestea turburâri 
se simt şi pe pământ printr'o răcire a vremii. 
Tot din pricina apropierii stelei lupiter de 
pământ se vor întâmpla în anul acesta şi multe 
cutremure de pământ. 
* 
Năvălirea şobolanilor în Europa. înainte de 
aceasta cu vre-o douăzeci' de ani, un conte 
din Cehoslovacia cu numele Coloredo Maus-
fleld a adus din America vre-o cinci părechi 
şobolani-lutru. I-a aşezat pe moşia sa din 
Dobris. In vreme de 20 ani aceşti şobolani 
sau înmulţit aşa de tare, că azi au ajuns la 
vre-o sută de milioane. O femeiuşcă de ace­
stea fată pe an Ia 60 de pui. 
In Boemia s'a umplut peste tot locul de 
astfel de şobolani şi acum năvălesc şi în Au­
stria şi în Bavaria. Oamenii nu ştiu cum să le 
fflai stee în cale. Au început în contra lor un 
rtsboiu foarte îndârjit, dar nu-i pot prăpădi şi 
Wastămă nesocotinţa contelui Mausfield, care 
1 - 1 adus mai întâi în Europa. 
Numărul oamenilor ucişi de fiare selbatice. 
"glezii au făcut o socoteala a oamenilor cari 
"j anul trecut au fost ucişi de fiarele selbatice, 
aflat, ;că numai în India, un ţinut în 
" e a de miază zi a Asiei, care e în stăpânirea 
2l84 Z i l 0 r ' a u f o s t u c i ş i d e f i a r e l e sălbatice 
din 
•nai 
oameni. Dintre aceştia 19.808 au murit 
C a u z a muşcăturilor de şerpi. Prin India cei 
Primejdioşi duşmani ai omului sunt şerpii. 
T'gri d e t i g r i i a u m u r i t 9 7 4 o a m e n i -
câte'1 S U"* d u ? m a n i foarte îngrozitori. Adeseori 
l Q c i l i t " n . t l 8 r u » ani dearândul bagă spaimă în 
cari h"' V e n i n d P"n sate şi că rândoamenii pe 
P°ate prinde, în întunecimea codrilor. 
Q T R A * ~ _ omas inăde t reera t 
B V SnZfiFP Hc.«her - Schrantz 
) lOOo ° mărimea batozei 
M ^ m " c u locomobil 4 P. H. cu elevator şi 
omFTK:, g p ^ s i g t e m N y c o l s o h i 
In stare bună. 
° obii 
Ş t e f a n P n i a , B l a j 
Str. R e g e l e Ferdinand 30. 
Grigorie Pe teann , Suligni. Cu abonamentul Ia 
toaie sunteţi în rând. Pe 1927 plătit tot. Ne pare bine 
ca Vă soseşte gazeta regulat. 
Alexandru Boerin. Am primit 180 Lei. 
Mihai Dejen. Abonamentul pe 1926 e plătit, mai 
aveţi de trimis plata pe 1927. 
Cib Pentruca să poată înţelege fi cetitorii din 
popor darea de seamă trimisă, am fost nevoiţi să o 
turnăm în forma pe care o vedeţi tipărită In acest nu­
măr. Miezul a rămas acelaş. 
I. Pavel, Uricani. Ne întrebi ce zicem noi despre 
foaia dela Sibiu, care scrie despre beutură şi sudălmi 
şi despre oastea Domnului. Când scrie despre asemenea 
lucruri, n'avem nimic a zice decât de bine, dar foaia 
din vorbă foarte des îşi uită de sine, sămânâd vrăjmă­
şie împotriva fraţilor săi uniţi, cari înţeleg să nu se 
lapede de legea lor sfântă şi dreaptă. Ori, fiind bun 
creştin şi bun unit şi a ceti o gazetă care-ţi ocăreşte 
într'una cele mai curate convingeri ale tale, înseamnă 
a te lăsa pălmuit, pe banii tăi, de câteori vor pofti re ­
dactorii ortodocşi dela Sibiu. Noi am primit scrisori 
chiar dela credincioşi ortodocşi, cari spun că s'au in-
greţoşat şi ei de atâta hulă împotriva lui Atanasie şi a 
Papii dela Roma, câtă ARUHCĂ foaia dela Sibiu în popor. 
Ortodocşi învăţaţi, ca d. Săulescu, fost ministru la Bu­
cureşti, a cărui conferenţă de 10 Maiu ai putut să-o 
ceteşti în caetaşul din nr. 20 al gazetei noastre, au alte 
convingeri despre trecutul şi rosturile bisericii unite. 
Chiar şi numai atâta e destul spre a spulbera toate 
hulele câte i-se aduc bisericii noastre. 
Gheorgke Cnpeea Breb . Ne-a sosit scrisoarea cu 
durerea îndreptăţită, ce o aveţi pentrucă cei chemaţi 
nu stărue, cum ar putea şi cum ar fi cu cale s ă s t ă r u e 
pentru împlinirea după tipic a tuturor slujbelor sfinte. 
Aveţi toată dreptatea, că o regulă tipiconală, tocmai ca 
şi o lege, ori cât de bună şi limpede ar fi, nu foloseşte 
la nimic, dacă nu se ţine. Avem însă buna nădejde, că 
scăderile încetul cu încetul se vor împuţina şi ritul nos ­
tru frumos va străluci tot mai mult, în toate bisericile, 
prin uniformitatea, punctualitatea şi căldura, cu cari se 
va observa. 
j ALBINE 
j roi din întâ ia roire 400 l e i , a 
doua 300 Iei, se află de v â n z a r e 
i -a 023] i a G A R A J I D V E I . 
PREŢUL BANILOR: 
1 franc francez se plăteşte cu 6 Lei b. 60 
1 liră sterlina „ „ 812 „ — „ 
1 dolar „ . „ 166 „ — „ 
1 franc elveţian „ „ 32 „ 25 „ 
1 liră italiană „ „ 9 „ — „ 
1 franc belgian „ „ 24 „ — „ 
1 coroană cehoslovacă se plăteşte 5 „ — „ 
1 zlot polonez se plăteşte cu 18 „ — „ 
1 dinar se plăteşte cu 3 „ — „ 
1 leva „ „ „ 1 » — » 
1 marcă aur se plăteşte - 40 „ — „ 
l peng6 unguresc 30 » — „ 
Redactor responsabil: IULIU MAIOR. 
AVIZ 
Anunţăm onor. public din Blaj şi împre­
jurimi că că atelierul de tapiţerie pe care l-am 
deschis la 1 Maiu 1927, din cauza împrejură­
rilor grele şi a crizei financiare suntem siliţi 
să-1 retragem iarăşi Ia centrala noastră din Cluj 
cu atât mai vârtos' că interesul faţă de această 
branşă s'a arătat deocamdată neînsemnat. 
'Si pe această cale mulţumim călduros 
tuturor acelor Prea stim. clienţi, cari au bine­
voit a ne onora cu comande. 
Cu distinsă stimă: 
1 - 1 (314) 
Halâszî şi Soţul 
tspeţieri şi decoratori. 
Aviz 
Se vinde din mână liberă o casă cu 
4 camere - Strada Călăraşi Nr. 273 -




Apostolul, sau faptele şi epistolele ss. Apo­
stoli f. 4., leg. cu călcâiu de piele . . 375 — 
Evangelia dela s. liturgie şi inserat din 
ziua întâie a învierii Domnului Hris-
tos, în 7 limbi, —'— 
Euhologiu, leg. în pânză . 260 -— 
Orologer leg. în pânză . . . . . . . 260"— 
Qctoih mic, 8 0 leg. simplu —"— 
Srtajnic, în lucrare . . . . . . —'— 
Pentecostarmic,8° leg.simplu 75'— 
Octoih şi Pentecostar, legat într'una . . —•— 
Prohodul Domnului, Nostru Isus Hristos 10"— 
Antologion sau Mlneiul, care cuprinde în 
sine slujbele dumnezeeştilor sărbători: 
Tomul I. leg. cu călcâiu de piele . . 780"— 
Tomul II. III. leg. » » » » . . 1100-— 
Evangelia, leg. cu călcâiu de piele . . 550 -— 
Psaltire, broş., simplă 75*— 
Triod, cu călcâiu de piele 510"— 
Rânduiala sf. Ungeri, carea se cântă de 
un preot 5—' 
Cărţi pentru cateheză. 
Şcolile primare. 
Micul catehism cu elementele bibliei 
ci. I—II 10 — 
Catehism pentru clasa III—VI. primară : 25'— 
Istoria biblică 20 — 
Liturgică pentru clasa V. şi VI. a şco­
lii primare 15'— 
Istoria bisericească pentru ci. V. Vl-a 
şcolii primare 10'— 
Cărţi de şcoală, primară. 
Dela Librăria Seminarială din Blaj se po-
comanda următoarele cărţi de şcoală primară 
cari cu toată scumpetea de azi nu li-a crescut 
preţurile, rămânând la cele vechi: 
1. «Abecedar* Precup-Cocişiu Nr. de a. 
1011—1924. . . Lei 6 — 
2. » Cetirea* ci. II. de T. Cocişiu Nr. 
de a. 1096—1924. . . . » 4 — 
3. »Cetirea« ci. III. de T. Cocişiu Nr. 
de a. 1096—1924. . . . » 8 — 
4. *Cetirea« ci. IV. deT. Cocişiu Nr. 
de a. 1096—1924 . . . . »11 — 
Şcolile secundare. 
Catehism catolic cl. I. Dr. A. Rusu . 30 
Mica biblie cl. II. Test. vechiu, Dr. A. Ciplea 50 
» » III. » nou, » » 36 
Liturgică, » IV. Dr. Nic. Brînzeu . . . — 
Docmatica Specială cl. V. Dr. Aug. Tătar 47 
Morala Creştină » VI. » » » • 36 
Istoria bisericească » VII. Dr. Georgcscu —' 
Apologetica, cl. VIII. Dr. G. Fireza . . 40 
Registre şi imprimate 
de foi soiul 
pentru oficiile parohiale 
Librăria Seminarului, Blaj. 
Cărţile fără preţuri sunt în lucrare. 
Pag. 8 
U N I R E A P O P O R " L U 1 -
Cum se abonează foaia? 
Cine doreşte să se facă abonent la foaia noastră, e bine să ştie celea ce 
urmează . ^ ^ ^ ^ ^ ^ v e n i c â t mai îngrabă, te duci la 
poştă, ceri un mandat poştal (buletin pentru trimiterea banilor) şi scrii insup, 
ori rogi pe un ştiutor de carte mai multă să scrie pe mandat, la locul cuvemi, 
adresa noastră „ Unirea Poporului" Blaj, jud. lârnava mica, şi suma ae 
bani, pe care o ai Ia mină, care nu poate fi mai mică decât 45 lei abonamentul 
pe 3 luni. Apoi pe cotor (cupon) îţi scrii adresa ta, curat şi ceteţ, comuna şi 
poşta din urmă. Dacă n'ai mai avut foaia noastră, scrii pe cupon la partea de 
sus : „abonent nou". Abonenţii vechi vor scrie la acelaş loc numărul fâşiei de 
pe adresa cu care le vine foaia, număr ce se atlă tipărit în partea stângă, deasupra. 
2. Cine n'a văzut foaia noastră niciodată şi o cunoaşte numai din auzite, 
ne scrie o cartă poştală şi ne cere un număr de probă. Unora oa aceştia noi 
le trimitem un singur număr, în eare punem şi un mandat postai, cu adresa 
noastră tipărită gata. Acest mandat îl va şi folosi cât mai curând, căci noi, 
până nu sosesc banii de abonament, foaia regulat n'o pornim 
3. To t aşa facem şi cu aceia cari se abonează pe câte o cartă poştală, 
scriindu-ne : „să mă socotiţi şi pe mine între abonaţi!" Aceştia încă primesc 
numai un singur număr, ca de probă, şi foaia regulat nu li-se porneşte, până nu 
ne trimit şi bani, măcar pe 3 luni înainte. 
4. Cei cari ar dori să se aboneze la foaie, dar chiar atunci nu au bani 
la îndemână, se duc Ia preotul comunei şi-1 roagă să se iscălească şi părintele 
pe carta poştală de cerere, ca o recomandare şi ca o chezăşie binevoitoare că 
banii ni se vor trimite omeneşte mai târziu. Aceasta o cerem aşa, ca să fim scu­
tiţi de neplăceri şi de aşteptări zadarnice. 
Urmând acestea îndrumări, foaia o poate avea oricine repede, regulat şi 
totdeauna la vreme. Arătaţi acestea şi vecinilor şi cunoscuţilor dumneavoastră, 
Administraţia gazetei. 
F 5 ^ CĂRŢI PENTRU POPOR 
Cartea este cel mai bun prietin al omului. — Ai carte, ai parte. 
Omului cu învăţătură îi curge miere din gură. 
La Librăria Seminarului din Blaj se află de vânzare următoarele 
cărţi scrise anume pentru cetitorii din popor: 
A. LUPEANU-MELIN: In pragul vremii 6 lei 
„ „ Copii în război 2 „ 
„ , Sămânţa vii­
torului 3 „ 
, » Ce este de văzut 
în Blaj 4 , 
„ , Blajul istoric 1 0 , 
, „ L a Piatra Li­
bertăţii 10,, 
IULIU MAIOR: Adevărata fericire 6 „ 
, , Darul lui Dumnezeu 6 „ 
„ , Fiţi desăvârşiţi 5 , 
I0AN POP-CÂMPEANU: Câmpia Tran­
silvaniei 4 lei 
» » Ciupercile 4 
» • Bacteriile fo­
lositoare 4 n 
» „ Duşmanii omului 5 
SEPTIMIU POPA: Crucea Domnului 2 [ 
TOMA COCIŞ: Poveşti si legende 2 " 
» » oucuna copiilor 1 
Toderică dragul mamii 1 \ 
» » Fecioraşul Moşului 2 
Toate acestea cărţi împreună costă numai 75 Lei. Cine trimite 
adresa Librăriei, cu mandat postai, 95 lei, le primeşte acasă cu 
plătită. Şi va avea de cetit, lucruri frumoase şi folositoare, un an de^Ue* 
Cărţile sc capătă şi una câte una. Atunci l a 
prejul cărfi sc mai pune 1 leu pentru plata poştei.' * 
Nu uitaţi adresa: LIBRĂRIA SEMINARULUI 
BL A], judeţul Târnava mică. 
Salon de pălării 
Aduc 1« »„„ 
l 0 « Şi Jur, că Î B l i 
8 e Ş * e UH M A R E R 
t i m e t d e p a i 4 r i i 
d « « » e p e n t r i l d 
P ă l ă r i i d e p a i e , m â t a s â ş i cordeluţe 
Forme frumoase cu flori, panglici şi mătasă Pn m ' 
lucru şi din mater ie proprie, cu preţuri moderate 
Onor. public es te rugat să-şi aducă la timp ji-
riile de paie spre transformare, ori la vopsit te 
orice culori. Se află şi gamene de pânză în toate 
culorile. Curăţim pălării şi le modernizăm 
Berete uniforme pentru eleve 
cu semnul şcoalei. Lucru bun, trainic şi\ ;efy 
AIVA FILIP, magazin de mode 
8—12 Blaj s t r . Micu Moldovan nr. 9i 
B u c u r i a t i n e r e t u l u i ! 
A ieşit de la tipar şi se află 
de v â n z a r e la Librăria Semi 
naru lu i din B l a j , o prea fru» 
m o a ş ă culegere de strigături si 
cântece din popor, zisă: 
D e p e S e c a ş 
Cântece ş i strigături româneşti de cari cântă 
fetele şi feciorii, şi strigft la joc, date la tipar 
de 
ALEXANDRU LUPEANU-MELIN 
profesor la şcoli le din Blaj. 
Cartea cuprinde: 160 de cântece şi 
strigături, dintre acelea cari n'au fost tipă­
rite niciodată, apoi câteva foarte frumoase 
cântece bătrâneşti, ca povestea lui Oprea 
Ardeleanu, şi altele. 
Preţul 8 lei, cu poştă cu tot 10 !«• 
Cartea se cere dela 
Librăria Seminarului din Bl») 
Loc de casă 
dc vânzare, pe strada principală, toCjJjj 
in centrul comunei Yeza, foarte po 
pentru prăvălie. A se adresa 1» „ 
Patria, Blaj * 
De vânzare 
0 maşina de treerm 
motor de 3 H. P. Batoză ce curge^,' 
cu ciur lângă ea, în stare 
(319) 2 - 3 
M u r e ş a n « • ( t» 
ti Berehin J. 1«*—ţ Ohaba, p . ergb» 
S e p r i m e s c 
Doi învăţăcei 
în brutăria dlui VAS1LE ORIA -̂
Axente Sever. 
